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伊豆半島，特に下田を中心とした南伊豆において等脚目甲殻類を調査した。調査は
1998年の4月末の大潮時に行ったが，他に筑波大学臨海研究センターの田中克彦（現：
志津川自然センター)，青木優和両博士の採集品を合わせて調査することができた。
後者には潮間帯の他に水深5mまでのベントス調査の産物も含まれる。しかし，寄生
種ならびに間隙水種，多くのウミミズムシ類については調査を行っていない。
以上の調査品の結果，19科40種が確認され，うち3種は新種であることが判明し，
それぞれ，A",αk"sα"r方"『ααok〃（和名：アオキヒゲナガウミナナフシ)，〃D/oだ“〃
/o"gjca"”（和名：オナガウミセミ)，jveasracj"αrα"αﾙα』（和名：タオヤメヒメナナフ
シ）として記載した。
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NOBORUNUNOMURA
AstheresultsofthesmdyonlsopodcmstaceansatthesouthempartsoflzuPeninsula，40speciesincluding3
newtosclencewillbereported．
Orderlsopoda
SuborderAseⅡOta
FamilVJaniropsidae
〃〃叩〕”〃”〃αRichradson，18”
MZIre"αノexamj"”：1J2早早，Taushi，June19，2000，coll・KatsuhikoTanakaラ1J3早早，Yumigahama,Minami‐
izu’June4，2001，coll、KatsuhikoTanaka．
FamilyJaniropSidae
〃"〃叩〕s応sp･
MZ"e'7α/exα'"加e":l早，fTomacolonvofcalcareousalgae,Nabeta,Oura,Shimoda-shi,May9,1993,collMakazu
Aoki．
SuborderGnathiidea
FamilyGnathiidae
E”ん鴫"αr〃α“r"壇e、（Nunomura，1”2）
（Japanesename：Shikamsno-uminanafUshi）
M上J彫"αノexα"""eα:72331s早早，l3youngs，Yumigahama,Minami-izu,June4，2001，collKatsuhikoTanaka
SuborderAnthuridea
FamilyAnthuridae
4伽αk"s〃"ん〃、α0k〃§p・noV．
（Japanesename：Aoki-higenaga-uminanafUshi）
M1花"αkexa加加edj23c7（1ケholotype，’’7mminbodylengthandl3paratype，69mminbodylength)，
and6早早（1早allotype10.5mminbodylengthand5早早paratypes，7．4－10．0mminbodylength)，offKisamsl，
Shimoda-shi，smindepth,Aug27,1996．colLMasakazuAoki；1早（paratype,7.6mminbodylength)，offKisami，
Shimoda-shi,May8,1994,collKatsuhikoTanakaラ13（paratype,7Jmminbodylength),offShimoda,May7，1997，
collKatsuhikoTanakaうTypeseriesisdepositedasfbllows：holotype（TOYACr-13018)，allotype（TOYACr-13019）
and4paratypes（TOYACr-13020～13023）attheToyamaScienceMuseum,2paratypes（OMNHAr-6982～6983）at
theOsakaMuseumofNamralHistoly,and2paratypes（NSMTCr-lS535）attheNationalScienceMuseum，Tokvo・
Desc""o〃Q/,〃α/e：Body13．5timesaslongaswide・Colorwhite・Mutuallengthofcephalon，7pereonal
somltesandpleonis2：2：2：2：3：3：3：2：3．Cephalonwithratherstrongconcavitv・Evesratherbig，buteach
ommatidiumnotdiscemedPleonitesexcept4-5,distinguishedbvsumrelines､Pleotelson（Fig2S）lanceolate25times
aslongawideandoblong，apicalarearoundedandwithmanysetaeonattipanddorsalsur魚Ce，Apairofstatocysts
big・
Antennule(Fig2D),reachingtheanterlorpartofcephalon,with8segmentsAntenna(Fig2F）long,reachingthe
middlepartofpereonalsomite2，andstout，Itcomposedof3peduncularand20Hagellarsegments、
Mandible（Fig2G）incisor4-toothedPalp3-segmente｡,segment2with2relativelylongsetae；tenninalsegment
shorterthanthesecond,with3setaeatthetipMaxillula（Fig2H）with8teeth；outer2teethsomewhatlongerthar，
theinnerslxteethMaxilliped(Fig21）with4segments；terminalsegmentwith7setaeonapicalarea,segment3with
alongersetaonlateralmar宮1,．
Pereopodl（Fig.2J）stout:basisl6timesaslongaswide；ischiumalmostaslongasbasis,withasetaat1nner
distalangle；merusshort，l/2aslongaswide，withasetaatlnnerdistalangle；camustrlangular，1．5timesaslong
aswide，with5-7setaeonmnerdistalarea；propodusstout，2．5timesaslongaswide，with8－9setaeonlateral
Isopodfromlzu
margin，8－lOsetaeonlnnermargmand8-lOsetaeonoutermargin；dactylusrelativelystout・
Pereopod2（Fig2K)：basisrectangular,3timesaslongaswideラischium,with4setaeonlnner
setaeonoutermargmラmeruswith6-7setaeonlnnermarglnand4-5setaeonouterdistalareaうcalpus
9-lOsetaeonoutermargln；propoduswith4setaeonlnnermarglnand3-4setaealongmnermargln
margmand2-3
tI･langular，with
Fi9.2Amakusanf伽raaok〃n．sp．
A:Dorsalviewofmale，B:Cephalonofthesame，CDorsalviewo瓦
offemale,F:Antennaofmale,G,Mandible；H､Maxillula,I:Maxilliped
（A-B,F-Q:Maleholotype，C-E:FemaleAllotype）
anterlol・partoffemale，D:Antennuleoffemale，EAntenna
J-P:Pereopodsl-7，Q：Pleopodl，R:Pleopod2，S:Pleotelson
NOBORUNUNOMURA
Pereopod3（Fig2L):basisoblong,29timesaslongaswide,with2-3setaeatlnnerdistalangleand2-3setae
onoutermarginうischium3/4aslongasbasis，with3-4setaeonbothmarglnsラmerustrlangular，l/2aslongas
ischium，with7-9setaeonlnnermargln；carpussmallandtriangular，with7－8setaeonmnermargmラpropodusslender
andtwiceaslongascarpus，
Pereopod4（Fig2M)：basis2．5timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalangle；ischiumalittlelonger
thanbasis，with4-5setaeonlnnermarginand4－5setaeondistalandoutersides；merus3/5aslongasischium，with
morethanadozenlongsetaeonlnnermargin；carpuslrapezoid，l/3aslongasischium，with6－81ongsetaeonlnner
marglnand41ongsetaeonoutermargm；propodustwlceaslongascamus，
Pereopod5（Fig2N):basislinearoblong,withl－3setaeonoutermarginandasetaatmnerdistalangleうischium
alittlelongerthanbasisうmerusaslongasbasis，with6setaeonlnnermargln；carpushalfthelengthofmerus，with
severallongsetaeonlnnermargmandouterdistalangle，propodusslender，twlceaslongascaIpus，
Pereopod6（Fig20):basis2．8timesaslongaswide,withl－4setaeonoutermarginandasetaatlnnerdistal
angle；ischiumaslongasbasis，with4-6setaeonlnnermarginand3-5setaeonoutermarglnラmerus3/4aslongas
ischium，with8setaeonlnnermarglnandl－3setaeonouterdistalangleatouterdistalangle；CaIpus45％aslong
asmelus，with7－8setaeoninnermarginandl-2setaeatouterdistalangle；propodusaslongasbasis，with2setae
onlnnermarglnand3shortsetaeatmnerdistalangleandashortsetaeatouterdistalangleうdactylus80％aslong
aspropodus；dactylusratherlong・
Pereopod7（Fig2P)：basis26timesaslongaswide,with2setaeonoutermargmandasetaatlnnerdistal
angleラischiuml,ltimeslongerthanbasis，witharelativelylongsetaatmiddlepartofinnermarglnand3setaeon
distalhalfofoutermargm；mems55％aslongasischium，with51ongsetaeonmnermarginand41ongsetaeatouter
distalarea；carpuswith5-6setae，oneofthemisverylongandl－2setaeatouterdistalangle；propodus6-7setaeon
lnnermarglnand2-3setaeonoutermarginうdactyluswithmanvmlnutesataeonlnnermargln
Pleopodl（Fig.2Q)：basisrectangular,with4-5couplinghooksうendopodslender,withabout25setaeラexopod
lanceolate，with42-50setaeonthemargln
Pleopod2（Fig2R）ofmale：endopodlanceolate,withstylusextendingalittlebeyondthebothraml；exopodas
longasendopod・
Uropod：endopodlanceolate；exopodellipse、
Fe版α/e:Almostsameasmalebutdi縦rsinthefbllowingfbamres:（1）shorterantennae,consistingonly4Hagellar
segmentsand（2）lackofcopulatoryapparams
E〃碗o/Caﾉ：Thespeclesnameisdedicatedtothecollector，Dr，MasakazuAokioftheShimodaMarineResearch
Center，UniversitvofTsukuba・
RE胴”肺：Thepresentnewspeciesisthirdoneofthegenus廿omJapananddiHersfom4"7αﾙ"sα"jh"”
/o"gjα"re""αrarepoltedfromAmakusa,westemKyushu,westemJapan,inthefbllowingfeamres：（1）presenceofeyes
(2)shorterandlessnumerousantennae，（3）roundedstylusofmalesecondpleopod，（4）widerpleotelson，（5）stouter
propodusofmalefirstpleopodand（6）smallerstatocystsonpleotelson
Thepresentspeciesisalsoseparatedmm4rQya腕αe"s応廿omToyamaPrefecmre,inthefbllowingfeamres：（1）
presenceofeyes，（2）onlyweaklyprotrudedpleotelson,（3）lessnumeroussegmentsofantennula,（4）lessnumerous
segmentsofantenna，（5）longerandroundedstylusofmalesecondpleopodand（6）concavedanterlormarginof
cephalon．
FamilvParanthuridae
Hzm"鋤"rαノ”0"j“Richardson，1909
（Japanesename：Yamato-uminanafUShi）
MZ"e"αなexα'"加eJ：l早（ovigerouswithlOeggs)，offKisami，Shimoda-shi，Smindepth，Aug27，1996co1
MasakazuAoki；2早早offKisami，Aug8，1999，colKatsuhikoTanaka
Isopodfromlzu
P”α"rﾙ”αSp．（aff.〃"“mNunomura，1”7）
（Fig.3）
Mbre"αんexa脚j"”：1早（85mminbodvlength)，o髄Nabeta，Shimoda-shi，Apr、29,1998．coll，Noboru
Nunomura、
Desc7功"o"：Bodvlltimesaslongaswide、Colordullvellowwithirregulardarkerpattemsondorsalsurface-
Cephlaon（FIg3B)；antero-lateralangleprotrudedandthemedialprocesslowandshort・Demarcatlonofpleonal
somites（Fig3C）visibleonlvlateralmargin；thelastsegmentwithpronouncedposterlormedialcle此
Eyesratherbig，eacheyewithl6ommatidia,Antennula（Fig3D）with5segments,Antenna（Fig3E）alittle
longerthanantennule，with6segments，terminalsegmentwithamfiofsetaeatthetipMandible（Fig4F)：palp
3segmented,segment2withalongseta,terminalsegmentwith9setaeondistalarea・Maxillula（Fig3G）long,with
llsaw-liketeethMaxilliped（fIg3H）with2廿eesegments
Pereopodsl-3subchelate､Pereopods4-7fbrwalkinglegs・Pereopodl（Fig31):basisrectangular25timesaslong
aswide；ischiumaslongasbasisラmerusshort；carpustrlangular，with5relativelylongsetaeonmnermarglnラ
propodusstout，withmanysetaeonlnnermargin；dactyluslong，aslongaslnnermarginofpropodus、
Pereopod2（Fig3J）ali杭lena画owerthanthepereopodl：basisandischiumrectangular;merustrlangular;carpus
trlangular；propodusstout，with6setaeonlnnerside；dactyluslong，aslongaslnnermarginofpropodus・
Pereopod3（F喝3K）alittlelongerthanthepereopod2:basisandischiumrectangular;merusandcarpustrlan‐
gular；propodusnalTowerthanthatofpereopod2，with7stoutsetaeonlnnermargin；dactyluslong，butalittleshorter
Fig.3Parant加陶sp（aff.//neafaNunomura，1997）
A：Dorsalview，B：Cephalon，C：Lastpereonalsegmentandpleonalsegments≧
MaxillulaH：Maxilliped，I－O：Pereopodsl-7，P－Q：Pleopodsl-2，R､Uropod（All言
D§Antennule；EAntrenna，F：Mandible、G
Female)．
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thantheinnermarginofpropodus，
Pereopod4(Fig3L):basisandischiumrectangular;merus2/saslongasischium；caIpuslittlelongerthanmerus，
with3stouterand31ongersetaeoninnermarglnラpropodus3timesaslongaswide，with2stoutsetaeonthebasal
halfofinnermargin；dactvlushalfthelengthofpropodus・
Pereopod5（Fig3M):basisandischiumrectangularうmerus2/saslongasischiumうcarpusalittlelonger26times
aslongaswide，with2stoutsetaeonthebasalhalfofinnermarglnうpropodus2,8timesaslongascamus，with2
stoutsetaeonlnnermargin；dactylus3/saslongaspropodus・
Pereopod6（Fig3N)：basisandischiumrectangular，ischiumalittlelongerthanbasis；merus2/saslongas
ischium；with4－5setaeonthedistalhalfofinnerareaofinnermargmandouterdistalangleぅcalpusalittleshorter
thanmems，with2－3setaeondistalhalfofbothmarglns；propodus3,7timesaslongaswide，with3-4stoutsetaeon
mnermargin；dactylushalfthelengthofpropodus・
Pereopod7（Fig.30):basisrectangular;ischiumalittIelongerthanmerusうmerus2/5aslongasischium；caIPus
alittleshorterthanmerus，with2setaeondistalhalfofbothmarglnsうpropodusラ4．2timesaslongaswide，with2
stoutsetaeonthebasalhalfofinnermargin；dactylushalfthelengthofpropodus、
Pleopodl（Fig3P)：withendopodnarrowandexopodwide・
Pleopod2（Fig.3Q)：bothramlrectangular,with4-9setaeondistalmargln
Uropod（Fig.3R)：exopodoval,withabout45setaeincludingfbather-likeonesaroundthemargln・
Re碗”肺：ThisfemalespeclmenlsmostcloselvalliedtoP”α"/h"、〃"e“αNunomura，1997butdiffershom
/mearainthefbllowingfeamres：（1）lackoftransversecolorpattemsondorsalsurfaceofpereonalsomite，（2）shal‐
lowerclehontheposteriorborderoflastpleonalsomite,（3）shorterbodyand(4)longerdactylusonpereopodsland
2，
ThisfemalespeclmenisalsoalliedtoP”α"/ﾙ"”kagawae"sjsNunomura廿omSetolnlandSea，butthefbrmer
lsseparated廿omthelatterinthefbllowingfbatures;（1）lessnumeroussetaeofbothantennae,（2）lessnumeroussaw‐
likesetaeofmaxillipedand（3）morestronglyserratedmargmofuropod
This化malespeclmendiffErs廿omP”α"/ﾙz"αノ“o"jcaRichardson，commonspeciesofJapananditsneighbol･ing
waters，inthefbllowingfeamres：（1）separatedommatidiaofeye，（2）lessnumeroussaw-liketeethofmaxillula，（3）
morestronglyserratedmarginofuropod，（4）lessnumerousspinesolllnnersideofpropodusofpereopods2-3，（5）
shorterbutlessnumeroussetaonmandibularpalpand（6）lessnumeroussegmentatlonofbothantennae、Butlre‐
ftainedtoestablishtonewspecies，becauseonlyone化malespeclmenhasbeenfbund．
FlabeⅡifEra
FamilyCirolanidae
E"〃”ceJo"g”"花""”αNunomura＆Ikehara、1985
（Japanesename：Higenaga-Sunahorishi）
ﾙ”e(αノexα"""e":2早早，offKisami，Shimoda-shi，May8,1994,collKatsuhikoTanaka
Exc"｡Oﾉα"αc〃"ZW〃Richardson，1902
（Japanesename：Hime-Sunahorishi）
M"e"α／exα"'j"eα:2331l早早，onthedeadflsh，P/oros"s〃"eα“（Thunberg)，Nabeta，Shimoda-shi，June，7』
1994，coll・KastuhikoTanaka．
α”〃"α"ﾉb'伽ﾉ”0"j“Thielmann，1910
（Japanesename：Nise員sImahoI･imushi）
Mt"e"α／exα"?"eJ：131早，intertidalzoneofTaushi〕Shimoda-shi，June19，2000，coll，KatsuhikoTanaka
FamilySphaeromatidae
Isopodfromlzu
G"〃aj碗0”"αe””αr卯ﾉjHoestlandt，1969
（Japanesename：Iso-kotsubumushi）
Mbrerjα/sexα加加e‘/：lJShimodaPort，dateandcollectorunknown；6youngs，Taushi，Shimoda-shi，Junel9o
2000，coll・KatsuhikoTanaka．
DWz価咋3"""s伽"sShenシ1929
（Japan“ename：Shiriken-umisemi）
MZIre"α／exα"'加忽:1㎡'1早，Nabeta,Shimoda-shi,Apr､29,1998,collNobomNunomura
〔狗加"oSp"2m〃ra（Nishimura，1968）
（JapaneSename：Habahiro-kotsubumushi）
M"e"α/exα”"”：l早，Taushi，Shimoda-shi,June19,2000,colLKatsuhikoTanaka
Q'碗0伽“ノ”0"i“Richardson’1907
（Japanesename：Nihon-kotsubumushi）
A化だ"αIexa加加ed：l早、intertidalTaushi，Shimoda-shi,June19，2000，collKatuhikoTanaka
H0I“ej”〃“6〃c"伽加sRiChardson’1909
（Japanesename：Chibi-umisemi）
MZJre〃αノexα"7/"ed：13，NabetaBay，June4，1996，coll・TatsuhikoTanaka
Ho〃だZsc〃／0"gjca"”sP･nov．
（Japan“ename：Onaga-umiSemi，new）
（Fig.4）
MJre"α/exα”"“1ケ（holotype，lO6mminbodylength）Shimoda,Apr､4，1996，collKatsuhikoTanakaand
l早（allotypc63mminbodylength),NabetaBay,Apr､4，1996Typeseriesisdepositedasfbllows:holotype（TOYA
Cr-l3024）andallotype（TOYACr-l3025）attheToyamaScienceMuseum
D“Cl”"o〃Qfmα/e：Bodyelliptical，z2timesaslongaswide・ColorduⅡyellow・Tipofpleotelsonwithare‐
markablemedialprocesstowardbackwards,itstipwithashallowconcavltyatthetipThisprQjectionwithapairof
smallpromberanceattheinnerbasalarea・Dorsalsurfaceofpleonalsomltewith6protuberances、Theposterlorend
ofseventhpereonalsomltewithapairofprQjectionsprotrudedpackwards・
Antennule（Fig4B)：basalsegmentbigand8-9HageⅡarsegmentsalmostsquare・Antenna（Fig4D）with5
peduncularsegmentsandll-l2flagellarsegments，Mandible（Fig.4E)：parsincisiva3-toothedうlaciniamobilis3‐
toothedラpalp3-se2mented，secondsegmentwith6－7setaeonthedistalhalfterminalsegmentwithl4-l5setae・
Maxillula（Fig.4F)；innerlobewith4haiIybristlesatthetip；outerlobewithlOteethontheborder,2innerones
serratedMaxillula（F嶋4G)：innerlobewithlOhailysetaeEachbranchofouterlobewith8teethatthetip
MaxiⅡiped（Fig4H)：enditewith8plumosesetaeonterminalareaandahookonlateralborderうpalpalsegmentl
small；segment21ong，withsegment3widebutshort；segment4slender：tenninalsegmentslender、
Pereopodl（Fig41）shorterthantheotherlegs;basisl8timesaslongaswide；ischiumalmostaslongaswide；
menlsshort，l/4aslongasbasisラcarpusshortandtriangular，aslongasmerus；propodus3/5aslongasbasis，
Pereopod2（Fig.4J):basis45timesaslongaswideうischium3/4aslongasbasis;menls4/5aslongasischium，
withmanvsetaonlnnermargln；carpusalittleshorterthanmerus，withmanysetaeonlnnermargm；propodus2/3as
longasbasis，withmanvsetaeonlnnermargln
Pereopod3（Fig4K)：basisl9timesaslongaswide；ischiumalmostaslongasbasis；merusalmosthalfthe
lengthofischium，withmanysetaeonlnnermargln；carpusalittleshorterandslendererthanmerus，withmanysetae
onlnnermargln；propodustwicelongerthancamus，withmanysetaeonlnnermargm．
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Pereopod4（Fig4L)：basisL9timesaslongaswide;ischium4/Saslongasbasis；merus2．8timeslongerthan
ischium，withmanysetaeonlnnermargln；camusaslongasmerus；propodustwicelongerthanmerus，withmanv
setaeonmnermargin：dactvlusratherlong･
Pereopod5（Fig4M)：basisrobust,21timesaslongaswide；ischiumnarrowerthanbasis，3/Saslongaswide
meruslessthanhalfthelengthofischium；caIpusaslongasmerus，withmanysetaeonlnnermarglnうpropodustwlce
longerthancarpus，withmanvsetaeonlnnermal･gin：dactvlusratherlong・
Pereopod6（Fig4N)alittlelongerthanpereopod5:basis25timesaslongaswide；ischiumnarrowerthanbasis-
and3/4aslongasbasisラmenlsl/4aslongasischium，withmanysetaeonlnnermargln；carpus1．3timesaslong
asmerus，withmanysetaeonlnnermargln；propodus1．6timesaslongascarpuswithmanysetaeonlnnermargln：
dactylusratherlong・
Pereopod7（Fig40)：basis25timesaslongaswide；ischiumO､7timesaslongasbasisラmerusl/3aslongas
ischium，withmanysetaeonlnnermargm；carpusaslongasmerus，withmanysetaeonlnnermargln；propodus1．6
tlmesaslongascarpus，with4teethandmanysetaeonlnnermargin：dactylusratherlong．
Penes（Fig4P）rathershot,eachpenis2・Otimeslongerthanwide
Pleopodl（Fig4Q)うbasisrectangular，l/3aslongaswide；bothramlrectangular，withmanysetae；endopod
Fig.4月o/Cie/Son／ong/cauda．n．sp．
A：Dorsalview；B:ventralviewofposterlorpartshowingauropodぅC:Antennule，D:Antenna，E:MandibleぅF:Maxillula；G:Maxilla4
H:Maxilliped；I－O：Pereopodsl-7，P：Penes，Q－U：Pleopodsl-5,V:Uropod（All:MaleHolotype)．
Isopodfromlzu
lanceolate；exopodlanceolate，
Pleopod2（Fig4R)うbasisrectangular，1/3aslongaswide；stylus4/saslongasendopod,endopodwithl2-14
setaearoundthemargln；exopodwith35setaearoundthemarg1，．
Pleopod3（Fig4S)；bothramilanceolate,withmanysetae
Pleopod4（Fig4T)ラbothramilanceolate,withthickening
Pleopod5（Fig4U)；endopodlanceolate,withthinking；exopodwithascalelobeatthetip
Uropod(Fig4V)basisrectangular;endopodwith8-9relativelyshortsetaearoundthemargln;exopodrectangular
withslightlySinuatemargmand3-4setae．
Fｾ脚α/e：Almostthesameasmaleexceptcopulatoryapparams．
E〃碗o/o幻：longus＝longmLatin，caudus＝tailofanimalsinLatin
Re脚αr肺：Thisspeciesisseparated丘om〃o/ore“〃〃6e1℃"/αmsRichardsonl909inthefbllowingfeamres：（1）
stronglyprotrudedprOjectionofposterlorend,（2）presenceofonpleotelson,（3）absenceofsumrelines,（4）presence
ofapairofprQjectionson7thpereonalsomlteand（5）reductionofuropodalexopod
ThisspeciesisseparatedfTomanotherJapanesespecies，Hり/ore耐o刀咋c”α耐sNunomurainthefbllowing企amres：
(1)stronglyprotrudedprQjectionofposterlorend,（2）lessnumerousprotuberancesofpleonalsomite，（3）presenceof
stoutsetaeoncarpusofperopodVII，（4）shortersetaeofmandibularpalpan。（5）shortersetaeonmaxillipedalpalp
and（6）roundeduropod
Q'腕"0““"α〃”o"jca,（NiShimura，1969）
（JapaneSename：TSut”o-umisemi）
M"e"αノexα"'j"”：1早，師mcalcareousalgae，NabetaShimoda-shi，May9，1993，colLMakazuAokiラ433；
早，nearlighthouse，Shimoda-shi，May20．1996COⅡKatsuhikoTanaka
L”””んαeﾉ･ひ碗ago"SE〃ejHilgendorfl885
（Japan“enamE：Hirata-umisemi）
MZI舵"α/exα'"/"e‘/:Oura,Apr､28，1998，collNoboruNunomura；s早早，intertidalzoneofYumigahama,Minami
-izu,June4,2001,colLKatsuhkoTanaka；2ケc714早早，June19,2000,Taushi，Shimoda,collKats血ikoTanaka&
lJ2早早，NabetaApr､28,1998,collNoboruNunomura；22exs・Yumigahama,Minami-izu-machi,Apr､29，l998co1
NoboruNunomura．
SuborderValvifera
FamilvArcturidae
Ⅳ”sr“"伽、"αk”n．sp．
（Japanesename：Taoyame-himenanafUShi，new）
（Fig.5）
MtIre"αなexα"'加叙：10ケ3（l3holotype，l20mminbodylengthand9ケケ，58－126mminbodylength）and
5早早（l早allotype，1L5mminbodylengthand4早早，82～lO5mminbodylength)，o髄Shimoda-shi，xmm
depth，collMasakazuAokiandKatsuhikoTanaka、May7，1997；13，paratype，offKisami，Shimoda-shi，45mindepth
Augl8，1999°CoⅡKatsuhikoTanaka；ll3c7（paratypes，65～9｣mminbodylength）and2早早（paratypes：
5.5~8.2mminbodylength)，offKisami，Shimoda-shi,Nov､24.coll,KatsuhikoTanaka,Typeseriesisdepositedasfbl‐
lows:holotype（TOYACrl3026)，allotype（TOYACr-l3027）andl8paratypes（TOYACr-l3028～13036）atthe
ToyamaScienceMuseum，4paratypes（NSMTCr-l5S36）attheNationalScienceMuseum，Tokyo，and4paratypes
(OMNHAr-6984～69837）attheOsakaMuseumofNamralHistory・
Descrjp"o〃Qブ碗α/eBody（Fig5A）elongated，l75timesaslongaswide,mumallengthof7pereonalsomltes
is：l：1：1：12：1.5：1.5：1.5．Cephalonwithslightlyprotrudedantero-lateralanglesandalowmedialprocess、Eyesme‐
diocreinsize；eacheyewithabout200ommatidiaPosteriorendofpleptelsontrlangularandratheracute．
NOBORUNUNOMURA
Antennula(Fig5D):segmentlstoutandround:segments2and3rectangular；segment41ong,with4aesthetascE
atthetipAntenna(Fig5E)reachestheposterlormarginofpereonalsomite4andcomposedof2peduncularsegments
and2nagellarsegments・Mumallengthof5peduncularsegmentsis2：2：7：13：12．Flagellumapproxlmately2/7as
longastheHnhpeduncularsegmentandmutuallengthof2Hagellarsegmentsis4：7．Mandible（Fig5F)ラpars
incisiva3-toothed；laciniamobilis3-toothedうprocessusmolariswide､Maxillula(Fig5G):innerlobewith3hairvbris‐
tlesatthetip；Outerlobewith8teethatthetipMaxilla（Fig5H)：innerlobewithl3-l4setae；eachramusofouter
lobewith3setaeMaxilliped（Fig.51)：enditewide,with31ongandstoutsetaeonlateralmarginPalpslender,seg
ment3elongated，
Pereopodsl-4increaslngposteriorly,Pereopodl（Fig5J):basisrectangular,5timesaslongaswide;ischiumrela‐
tivelyshort，1/3aslongasbasisラmerusalittlelongerthanischium，with8-91ongsetaeonlnnermargln；carpus1.6
tlmesaslongasmerus，withmanylongsetaeonlnnermargln；propodusalittleshorterthancalpus，withmanylong
setaeonlnneranddistalmargins；dactylussmall．
，I（
％
????、、
、、ITI、､
PV‐
0
一
i〃IR
Fig.5ⅣeasracWafanaka/n．sp．
A：DorsalviewofMaleぅbilateralviewofthesame，C：lateI･alviewoffemale．D：Antennule，E：Antenna，F：Mandible，G：
Maxillula，H：Maxilla，I：Maxilliped，J-P：Pereopodsl-7，Q：Malesecondpleopod，R：Uropod（A-B，D－R：Holotypemale，C
AⅡotypefemale）
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Isopodfromlzu
Pereopods2-4（Fig5K）similarinshape､Pereopod2（Fig5K):basisshort;ischiumrelativelyshort,23timesas
longaswideぅmerustwicelongerthanischium，with7-81ongersetae；camusaslongasmerus，withl2setaeラpropodus
l/2aslongascamus，withl2－15setaeonlnneranddistalmarglns・
Pereopod3（Fig5L)：basisshort；ischiumrelatively43timesaslongaswide，with5setaeon1nnermargln；
merus1．2timeslongerthanischium，with4shortersetaeonbasalhalfofinnermargin，31ongersetaeondistalhalf
oflinnermarginandalongsetaondistalmargln3carpusalittlelongerthancarpus，with8－lOsetaeonmnermargln；
propodus4/Saslon2ascarpus，with8－lOsetaeonlnneranddistalmarglns，
Pereopod4（Fig5M）longerthantheprecedingpereopodsﾗbasisrectangular,6．5timesaslongaswide；ischium
1.4timesaslongasbasis，withaboutl21ongsetaeonlnnermar9mラmerusshort，l/6aslongasischium，withalong
setaonlnnermargmラcalPusl/3aslongasischium，with5-61ongsetaeonlnnermargln；propodusaslongascamus，
withl4－15setaeonlnneranddistalmarglns・
Pereopods5-7robustPereopod5（Fig5N):basislong,with4setaeonlnnermarglnandmorethanl5setaeon
outerma屯inラischiumwithlOsetaeonlnnermargm；merus2/3aslongasischium，withmanysetaeonlnnermargln；
camusalittlelongerthanmerus，withl5shortsetaeonlnnermargln；propoduswith3setaeonbasalhalfonlnner
margln．
Pereopod6（Fig.50）shorterthantheflhh:basiswith3-51ongerand8-lOshortersetaeonoutermargin；ischium
with2-3setaeonoutermargm；merusalmostsquareシwithsomesetaeonoutermargln；camuslongerthanmerus，with
3-4setaeonoutermargm；propoduslongerthancamus，with7－lOsetaeonlnnermargmand6－7setaeonoutermar-
gln･
Pereopod7（Fig5P)：basisalittleshorterthanpereopod6ラischiumalmosthalfthelengthofbasis，withmany
setaeonthemargm；merussquareinshapewithseveralsetaeonlnnermarglnラcaIpusalmostaslongasmerus；
propodus1．4timeslongerthancarpus，onlnnermarglnand3setaeonoutermargln，andwith21ongersetaeonlnner
margm、
Pleopod2（Fig.5Q):basis27timesaslongaswidewith2hooksonlnnerlateralmargln,;endopodwith5setae
ondistalmargmstylusexceedsalittlelongerthanendopodラexopodalittlewiderthanendopoda､d，with7-8setae・
Uropod（Fig5R）long,s5timesaslongaswide・
Female．Femaleisobviouslysholterthanmale、12timesaslongaswide・Mumallengthofpereonalsomltesax･ea
l：l：1：9：2：1.5：1．5：1.5．Eyeslacking．
E〃脚oﾉogﾌﾉ：ThespeclesnameisdedicatedtoDr・KatsuhikoTanakaoftheSizugawaNatureCenterandresearcher
onisopodcrustaceans，andthecollectorthemanylnterestlngmaterials･
Re碗αJ須肪：ThepresentspeciesismostcloselyalliedtoノVE“rac"/α”"owα"αKing，2003reportedfTomAustralia，
butdi縦rs廿omthelatterinthefbllowingfeamres：（1）longerbody,（2）shapeofstylusonmalesecondpleopod,（3）
shapeofPleotelson，especiallyofabsenceonlateralmargin，（4）lessnumerous（only2）segmentednagellumofan‐
tenna,（5）shapeofmaxillipedandnumerouscouplinghooksonlateralmarginofendite,（6）numerousbutshortersetae
onpleopods,（7）absenceofplumosesetaeonpereopods，（8）shortersetaeonpleopods，lessnumeroussetaeonlnner
lobeofmaxillaand（9）shortersetaeonpereopo“
FamilvChaetiⅡidae
SV"7""““"”mRichardS0n，1904
（Japanesename：Yaribo-heramushi）
MZJre"αIexa加加”:2J314早早，bydredgeoffKisami，Shimoda-shi,May18,1994；lc?4早早，45mindepth，
Aug18，1999，colLKatsuhikoTanaka；s早早，offShimoda-shi，Au9．12，l994CollKatsuhikoTanaka
FamilyIdoteidae
〃“Eα伽emI"caBoscシ1802
(Japanesename：Nagaremo-heram“hi）
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NOBORUNUNOMURA
MIre"α／exa加加eJ:5早早，fi･omdriftweed，offShimoda-shi，Aug，12，1994，coll，KatsuhikoTanaka．
〃り彫a0cﾙ“e"sおBrandt、1851
（JapaneSename：OhotSku‐heramushi）
MtJ花〃α／exα"""”：lc7，fTomdrifiseaweeds，offShimoda-shi，July7，1993，coll・MasakazuAoki：
αeα""e"αな”"sGrube’1883
（Japanesename：Iso-heramushi）
M上Ire(αノexa版/"“：l早，伽mcoloniesofcalcareousalgae，NabetaOoura，Shimoda-shi，May9，1993，coL
MasakazuAoki；131早，Nabeta,Shimoda-shi,Aprt､28,1998,collNoboruNunomura；l早，Nabeta,Shimoda-shi,Apit
29，1998，coll・NoboruNunomura．
α“""e"tJs"““"＃（Thielemann，1910）
（Japanesename：Ohiraki-heramuShi）
MJje"αノexα"'加迦：l早，Intertidal，Suzaki,Apr､3，1996ラl早，offShimoda-shi，May18,1994；13，offKisami・
Shimoda-shi，s0mcoll・KatsuhikoTanaka．
α“"””“p〃"jca"血Benedict，18”
（Japanesename：Ho”-heramuShi）
A化re"αjexa加加ea･2早早，ontheseaweed,Zひ師era碗α""αNabeta，Shimoda-shi，July
早早ly,bytrawloffNabeta,June14,1994；offKisami，Shimoda-shi,Apr､27,1996；3早早
17，1993．coll、Aoki；Z
Nabeta，June6，1994．
Sy"応0”αp“枕“”Nunomua，1974
（Japan“ename：KuroShio-naga-heramushi）
A伽re"α/exα”"“:l33早早，May25，1993on馳噌α“"脚bed,NabetaBay,Shimoda-shi,colLMasakazuAokL
2早早，May17,1994；3早早NabetaBay，1994CollKatsuhikoTanaka
Sy"j”舵α〃放噌α"αe"sjs,Nunomura，1974
（Japan“ename：HeI･ikire-waraji-heramushi）
MIre"α/exa碗/"”:l早，o征Shimoda,May7,1997,colLKatsuhikoTanaka；lJ3早早，offKisami,Nov,24，l999
collKatsuhikoTanaka；l早，offKisami，Shimoda-shi,Aug27,1997,collMasakazuAoki
動"j”r“Iaew”応α肱（Miers、1881）
（JapaneSename：Waraji-heramushi）
Mt"e"α／exa加加eJ:2早早，offKisami，Shimoda-shi,Aug27，1997，collMasakazuAoki
Pα〃伽花α”""”Nunomuraシ1988
（Japanesename：Kindachi-heramushi）
A"上"e”α／exa加加“：13，Nabeta，Shimoda-shi，Mayll，1994，coll，KatsuhikoTanaka
PE""“sp・
Mbre'jαノexα"""ed：3早早DrifiingweedoffShimoda-shi，l早，Nabeta，Apr､29，1988，colLKatsuhikoTanaka：
lc7，6早早，Oura,Apr､28，1988collKatsuhiroTanaka
SuborderOniscidea
FmmilyLigiidae
????
Isopodfromlzu
L増mexo"“Roux，1928
（J”meSename：FunamuShi）
Mme"α／exα”"ecﾉ：13，Taushi，Apr，29，1998，COⅡ、NoboruNunomura，2ざ'3-
29,1998，conNoboruNunomura,23ケ，3早早，Nabeta,Shimoda-shi,Apr,29，l998
Yumigahama，Minami-izu-machi，Apr、29，1998，coll、NoboruNun〔)mura．
IritaHarbor，Shimoda-shi，Apr､
collNoboruNunomura；1鼎
FamilySCyPhacidae
A”"“"ﾉ0"たc"sノ”0"jc"sNunomuraシ1984
（Japanesename：Hama-warajimushi）
M7r〃jα／eXa脚"'“：l早，Futou，Nishi-izu，Apr、30，1998，colLNobomNunomura，4早早，Nabeta，Shimoda-shi
A“28,1998,colLNoboruNunomuraラ131早，Nabeta,Shimoda-shi,Apr28，1998,collNoboruNunomura．
K0s〃"i““〃0me"s応Nunomura，1”O
（Japanesename：Notochouchin-warajimushi）
MIre"α/exα"'j"“:1早，Nabeta,Shimoda,Apr､28,1998,couNoboruNunomura；l早，Nabeta,Shimoda-shi,Apr
29,1998,coll、NooruNunomura．
FamilvAⅡOniScidae
4"0"j““加細』（Verhoeff，1928）
（Japanesename：Nihon-tama-warajimuShi）
MIre"αノgxα"'加ed:2Jc77早早，Shimoda，Apr，29,1998,collNobomNunomuraラl早，Shimoda-shi，Apr、29
1998,colLNoboruNunomura；1早，Futou，Nishi-izu-machi，Apr，30,1998,colLNoboruNunomura323J2早早
Yumigahama,Minami-izu‐machi,Apr,29,collNoboruNunomura;2c?J7早早，Nabeta,Apr､28,1998,colLNoboru
Nunomura．
FamilVPhiloSciidae
〃"'”ん"0sαα〃”011e"血Nunomura，1984
（Japanesename：Nippon-hiiro-warajimushi）
M1花r”ﾉexα”"e‘/：12早早，Iritahama,Shimoda,Apr､29,1998,colLNoboruNunomura;4早早，Nabeta,Shimoda‐
shi,Apr､29，1998，cOUNobomNunomura；l8早早，Apr､28，1998，collNoboruNunomura
Fa歴ilvTrachelipidae軍
L"“j”j“＄〃jsh"""r”（NunOm里”‐1987）
（Japanesename：Satoyama-warajimushi）
MtJre"αノexα"'j"eJ：lざ'3早早，Naheta,Shimoda-shi,Apr､28，1998，colLNobomNunomura
FamilVP⑪rceⅡionidae
POr“"わ“a6erLatreiⅡe，1904
（Japanesename：Warajimushi）
MIre"αIexα"'加”:2早早（1早，ovlgerous),Nabeta,Shimoda-shi,Apr､28，1998，colLNobomNunomura
P”“ﾉ"0"〃ES〆"伽““（Brandt，1833）
（Japanesename：Hoso-warajimuShi）
M"re"αノexα"'加忽：131早，Nabeta,Shimoda-shi,Apr､29，1998，collNoboruNunomura
FamilyAI･madillidae
??????
NOBORUNUNOMURA
助〃”j"bO6“”"s（Budde-Lund，1855）
（Japa“semme：TOkyokoshibiro-血理O-mushi）
M"e"α/exa加加eJ:3早早，ShimOda-shi,Apr､29,1998,collNoboruNunomura
Fami1vArmadiⅡidiiidae
4r"'α‘""虚""'v"“だ(LatreiⅡe,1804）
（Japanesename：Oka-dangC=mushi）
Mbre"αノexα"""“：7c7ざ’6早早，Nabeta，Shimoda-shi，Apr、28，1998，COllNobomNunomura；l早，Nabeta､
Shimoda-shi，Apr，29，1998，coll・NoboruNunomura．
SuborderTVloidea
FamilvTvⅡidae
か"sg”""Z”wsBudde-Lund，1855
（JapaI1esename：Hama-dango-mushi）
MJ花"α/“α"'加錘：l早，Nabeta,Shimoda-shi,Apr､29，1998，collNoboruNunomura
－－
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